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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Biaya Keagenan terhadap Kinerja Jangka Panjang dengan Struktur Modal
sebagai variable moderasi. Kinerja Jangka Panjang diukur dengan Buy and Hold Abnormal Return (BHAR), sedangkan
kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, dan arus kas bebas adalah proksi dari biaya keagenan. Populasi pada penelitian
ini adalah perusahaan yang mengeluarkan obligasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Berdasarkan metode
purposive sampling, diperoleh 13 sampel, dan alat regresi yang digunakan adalah Moderate Regression Analysis (MRA).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi Biaya Keagenan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja
Jangka Panjang dan Struktur Modal merupakan varibael pemoderasi dalam hubungan antara Biaya Keagenan dengan Kinerja
Jangka Panjang.
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